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In dit werk wordt de geschiedenis van de Bedelordenkloosters van de Fran-
ciscanen en de Dominicanen beschreven evenals die van de Tertiarissen en
begijnen in de stad Groningen. Daarnaast komen de Jacobijnen in Winsum en
de Tertiarissen van het kloostertje Ten Hoorn ten zuiden van de stad aan de
orde. Twee thema's staan centraal. Het eerste is de ontwikkeling van ieder van
deze instellingen en vooÍ zover zij tot een orde behoren hun verhouding tot
deze. Het tweede thema betreft hun positie ten opzichte van de wereldlijke
geestelijkheid, het lands- en stadsbestuur en de stedelijke bevolking'
De beschikbare bronnen worden telkens in het begin van ieder hoofdstuk
besproken. De stichters van de bedelordenkloosters behoren tot een andere
groep dan die van de begijnenconventen. Mogelijk is de bisschop van Utrecht
betrokken bij de stichting van het Franciscanenklooster. Zijn hoogste ambte-
naar in Groningen, de prefect, schenkt het huis waarin later het Dominica-
nenklooster wordt gevestigd aan een bloedverwant, de prior van Winsum. De
begijnhoven worden gesticht door vrouwen die tot de elite van de stad behoren.
Alle stedelijke kloosters en begijnenconventen liggen in het noordelijk ge-
deelte van de stad, wellicht tussen de oudste (?) en een jongere ommuring in de
periferie van de dertiende eeuwse stad. Uitsluitend van het Olde Convent
gesticht als een begijnenconvent en in 1401 overgegaan tot de Derde Orde van
Franciscus, zijn architectonische resten overgebleven'
De bedelbroeders zijn in de meeste gevallen niet uit de stad afkomstig, maar
naar mate de observantie minder gehandhaafd wordt neemt het aantal uit de
stad afkomstige broeders toe. In de begijnenconventen wonen vooral vrouwen
die tot de stedelijke families behoren. De bewoonsters van het Olde Convent
behoren over het algemeen tot een lagere sociale laag dan die in het Vrouw-
Menoldis- en het Vrouw-Siwenconvent.
De omvang van de eigendommen van de instellingen is beperkt. verreweg
het rijkste is Íet Olde Convent. Het eigendom van de Bedelordenkloosters is
uit beginsel gering, dat van de begijnenconventen omdat de individuele begij-
nen eigendom mogen hebben en voor het grootste deel in hun eigen onderhoud
voorzien. Het beoefenen van nijverheid kan in het Olde Convent vastgesteld
worden.
Geen van de instellingen die tot een orde behoren, speelt daarin een belang-
rijke rol, al worden enkele kapittelvergaderingen van de beide bedelorden in
Groningen gehouden.
De verhouding van de bewoonsters van de beide begijnenconventen tot de
Derde Orde is intrigerend. Hier blijken in de zestiende eeuw geprofeste zusters
te wonen in een wereldlijke instelling. Het leven van de begijnen in de stad
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heeft waarschijnlijk een nogal 'kloosterlijk' karakter, toenemend in de loop
van de tijd. Er is meer gemeenschappelijkheid en minder uniformiteit dan
binnen een begijnenconvent wel verondersteld wordt.
De beide begijnenconventen op het Broerenkerkhof hebben een speciale
band met de Franciscanen, maar behoren tot de Sint-Maartensparochie. De
persona van de Sint-Maartenskerk, tevens hoogleraar in Keulen, Gerard Ra-
dinc, speel een grote rol bij de overgang van het Olde Convent naar de Derde
orde. op zijn beurt helpt het olde convent bij de vestiging van een huis van de
Moderne Devoten in de stad. De fraters zorgen in veel gevallen voor de
geestelijke leiding van de Tertiarissen.
De verhouding van de reguliere geestelijken tot de seculiere geestelijkheid
lijkt zonder grote spanningen te zijn.
De stad heeft geen eigendomsrechten op de bedelordenkloosters maar waar-
schijnlijk wel gebruiksrechten waar tegenover bijdragen in de onderhoudskos-
ten van de gebouwen staan.
Het stadsbestuur bevordert de observantie in de kloosters. Er is geen be-
moeienis van het stadsbestuur met het olde convent aantoonbaar, slechts
wordt financiële hulp in barre tijden geboden. Geheel anders is de verhouding
van de stad tot de begijnenconventen, zeker tot het Vrouw-Siwenconvent. De
stad beschouwt zich als de patroon van dit laatst genoemde convent. Duidelijk
is dat bij de opheffing in 1584.
De houding van de stadbevolking ten opzichte van de bedelorden blijkt uit de
gestichte memories, de schenkingen, de opname van proveniers en de ter-
aardebestellingen. Deze kloosters spelen ook een rol in het openbare leven van
de stad als vergaderplaats en als pied à terre voor enkele gilden.
De geldigheid van de door Le Goff opgestelde theorie waarbij het voorko-
men van een bedelordenklooster als norm voor het aanwezig zijn van een
stedelijke agglomeratie wordt beschouwd, wordt voor het oversticht in twijfel
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